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ST A T E OF M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U GUST A 
A L IEN REGISTRATI O N 
~.e.~£ . M,lne 
Date . . / ~ .. tf (~ q-()' 
Name ........ t'J_.,~ di S/;;;'f~ ... . 
Stem Addms .. 1.f (/~- ~ .. .. ~ ........... ...... ...... ........ .. .................. ...... ... . 
Ci ty or T own .......... . .......... ~ ... k ~ .~ ~···· ·········· ·· · ............... ···· ··· ·· ...... .. ·· 
H ow long in U nited States ..... .4-?. ....... .......... .......... ............. How long in Maine .. ~ -?-~ 
Bom ;n zf'2Y~? ..... ........................... ..... .Dmof bl,ch U /f, .. //74' 
If m arried, how many child ren ..... ~ .. i£ ...... ............... Occupation .. ~c::?7~ 
N,7,~:;;.:-::r:~rr ~ ····· m-p ~ . · ··  · · ········ ··· ······· ········· ··  ·· ······ 
Addms of cmployc, ...... ... 1-?'4µ .. ... $? ....... ~ .... ~ ..... .. . 
Engllsh . f ..44 .. ...... .. ..... Spc,L.~~ ..... Rc,d d 0 ........ . W rite .. ~~ ..... .. 
Other languages .......... ........ . 2'?:<J.. .. .. .. ........ .. ... ...... .. .... .... .... ....... . ........................... . 
H ave you made applicatio n for citizenship? ...... ........ ~ tL .. ... .. ..... .............. ................ ..... . ............... . 
H ave you ever h ad mil itary service? ... ......... ..... ...... ... ~ ...... ....... . .. ... ............... ....... .......... .................. .. . 
If so, where? ..... .. .. .. ... .................... . .... .. .......... .. .... .. ... ... ... when? ................... . 
